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counter electrode at infinity as well [Lo 2005]. Counter electrodes at infinity, however, 
lead to cross-talk [Sc 2010]. /) Too little effort for shaping the electric field (or current). As has been discussed earlier 
[Sc 2010], simultaneous firing of neighboring electrodes leads to bunching of field lines. 
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